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
%DVHG RQ WKH JUHDW VXFFHVV RI&RQIHUHQFH ³&RQFUHWH	&RQFUHWH6WUXFWXUHV ´ZH
DJDLQZDQWWREULQJWRDFDGHPLFVUHVHDUFKHUVDQGSUDFWLWLRQHUVIURP&HQWUDO(XURSHWKHUHYLHZ
RI UHFHQW DFKLHYHPHQWV VKDUH WKH ODWHVW GHYHORSPHQWV DQG GLVFXVV SUHVHQW DV ZHOO DV IXWXUH
FKDOOHQJHVLQFRQFUHWHDQGFRQFUHWHVWUXFWXUHV
 7KHVL[WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH³&RQFUHWH	&RQFUHWH6WUXFWXUHV´LVWKHQDWXUDO
FRQWLQXDWLRQRIWKHSUHYLRXVFRQIHUHQFHVWDNLQJSODFHLQäLOLQDDQG:H
KRSHWKDWWKHVL[WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH³&RQFUHWH	&RQFUHWH6WUXFWXUHV´ZLOOEHDQ
H[FHOOHQWRSSRUWXQLW\WRJDLQSURIHVVLRQDOVWDWHRIWKHDUWNQRZOHGJHRQUHFHQWGHYHORSPHQWVDQG
WHFKQRORJLHVDVZHOODVLQWHUHVWLQJFXUUHQWSURMHFWVVKDUHLQIRUPDWLRQDQGLGHDVDQGGLVFXVVWKHP
ZLWKH[SHUWVIRUPLQWHUQDWLRQDOQHWZRUNVDQGUHQHZROGDFTXDLQWDQFHVDJDLQ

7KH&RQIHUHQFHZLOOEHIRFXVHGRQWKHIROORZLQJWRSLFVJURXSV
x 1HZPDWHULDOVDQGSURGXFWVLQFRQFUHWHDQGFRQFUHWHVWUXFWXUHV
x 1HZWUHQGVLQWKHRU\GHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQ
x 'HYHORSPHQWLQVWUXFWXUDOV\VWHPV
x 'LDJQRVWLFRIFRQFUHWHVWUXFWXUHVEULGJHVWXQQHOVDQGFRQFUHWHSDYHPHQWV
x 0DLQWHQDQFHUHKDELOLWDWLRQDQGUHFRQVWUXFWLRQ
x 6WDQGDUGLVDWLRQLQFRQFUHWHDQGFRQFUHWHVWUXFWXUHV(XURFRGHV
x &RPSRVLWHVWUXFWXUHVDQGEULGJHV

7KH 6FLHQWLILF &RPPLWWHH RI WKH FRQIHUHQFH KDV VHOHFWHG  SDSHUV VXEPLWWHG IURP 
FRXQWULHV IRU RUDO SUHVHQWDWLRQ 7KH SDSHUV KDYH EHHQ GLYLGHG LQ VHYHQ FRQIHUHQFH ZRUNLQJ
VHVVLRQV 7KH LVVXH RI WKH 3URFHGLD (QJLQHHULQJ FRQWDLQV IXOO WH[W RI SDSHUV SUHVHQWHG DW WKH
&RQIHUHQFH ³&RQFUHWH 	 &RQFUHWH 6WUXFWXUHV ´ )RU WKH ILUVW WLPH WKH 3URFHHGLQJV DUH
SXEOLVKHGLQDQHOHFWURQLFZD\$OOSDSHUVSUHVHQWHGLQWKLVLVVXHZHUHUHYLHZHGE\WKHPHPEHUV
RIWKH6FLHQWLILF&RPPLWWHH(GLWRUVJUDWHIXOO\DSSUHFLDWHWKHLUYROXQWDU\ZRUN

7KH FRQIHUHQFH LV RUJDQLVHG E\ )DFXOW\ RI&LYLO(QJLQHHULQJ8QLYHUVLW\ RI =LOLQD$OO
FRQIHUHQFHVHVVLRQVZLOOEHKHOGLQWKH+RWHO%RERW\7HUFKRYi9UiWQDGROLQD2QEHKDOIRIWKH
2UJDQLVLQJ &RPPLWWHH , ZLVK ZHOFRPH WKH GHOHJDWHV RI WKH VL[WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH
³&RQFUHWH DQG &RQFUHWH 6WUXFWXUHV´ LQ äLOLQD DQG , KRSH \RX ZLOO HQMR\ VWD\ LQ 6ORYDNLD LQ
7HUFKRYD
)LQDOO\ , ZRXOG OLNH WR WKDQN WKH PHPEHUV RI WKH 2UJDQLVLQJ &RPPLWWHH DQG RI WKH
,QWHUQDWLRQDO6FLHQWLILF&RPPLWWHHIRUDGYLFHVFRQVWDQWVXSSRUWDQGHQFRXUDJHPHQW

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

=LOLQD $VVRF3URI0DUWLQ0RUDYFLN3K'
2FWREHU &KDLUPDQRIWKH2UJDQLVLQJ&RPPLWWHH
